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ERIPAINOS SUOMEN TIEDESEURAN VUOSIKIRJASTA 
Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1930, 
Johtajan laatima selonteko. 
1. Laitoksen asemaverkon jatkuvat havaintotyöt ovat sujuneet 
iltaan mainittavanipia häiriöitä. Petsamon I,iinahamarin mareografi 
on alkanut toimia. Vuotuinen, Suomea ympäröivät meret käsittävä 
tutkimusretki suoritettiin heinäkuussa. 	Ennen sitä kaikuluodattiin 
eräs alue Suomenlahclella, sen jälkeen tehtiin yhteen jaksoon lukuisia 
sarjamittauksia pitkin Helsingin—Tallinnan poikkileikkausta. 
Kansainväliseen merentutkimusneuvoston 23:een vuosikokoukseen, 
joka pidettiin toukok. 26—kesäk. 2 p:nä, otimme, prof. T. H. JÄRVI ja 
minä, Suomen edustajina osaa, sekä, asiantuntijana neuvoston kutsusta, 
talassologi KURT BucH. A~Ieritieteellisenä kokouspäivänä, jolloin ininä 
toimin puheenjohtajana, jatkettiin keskustelua virtamittauksesta ja 
uusiksi keskustelukysymyksiksi otettiin sekoittumisilmiö vieressä ja 
hiilihappokysymys; tämän viimemainitun kysymyksen keskustelun 
aloitti talassologi BUCH. Sekoittumisilmiön selvittämiseksi päätettiin 
vuonna 1931 koettaa toimeenpanna jatkuvia mittauksia, jotka suori-
tettaisiin pienemmällä alalla Tanskan vesissä viidestä tutkimnusaluksesta 
käsin. Hiilihappokysymyksen jatkuvaa selvitystä varten päätettiin lai-
toksen laboratoriossa suorittaa systematinen laboratoriotutkimus, joka 
jätettiin kolmen asiantuntijan — talassologi Bucx'in, jonkin englantilai-
sen sekä saksalaisen tiedemiehen — tehtäväksi. Työ suoritettiin keväällä 
1931. -- Ennen tätä vuosikokousta otin Suornein edustajana osaa 3:een 
baltilaiseen hydrologiseen kongressiin toukokuussa Varsovassa; kongres-
siin otti myöskin talassologi RENQVIST osaa laitoksen ja hydrografisen 
toimiston edustajana. Myöskin kansainväliseen geodetis-geofysilliseen 
kokoukseen 'Tukholmassa otimme, hra RENQVIST ja minä, Suoneen edus-
tajina osaa ja siellä uskottiin kansainvälisen oceanografisen liiton sihtee-
rintoinii minulle. Tri RENQvisl' edusti huhtikuussa Tukholmassa Vega-
juhlilla Suonien Maantieteellistä Seuraa. 
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2. Henkilökunta ja hallinnolliset asiat, 
Laitoksen henkilökuntaan ovat kuuluneet: 
Johtaja: 	 prof. ROLF \VITTING, 
'1'arkastajat 	prof. HT. TAI,r,QVIST, 
prof. K. M. LIIVANDER, 
Talassologit: 	tri HENRIK RENQVIST, vecleiikorkeiisosasto11 (I) johtaja, 
tri KURT Bucii, kemiallisen osaston (Ifl) johtajat, 
maist, GUNNAR GRANQVIST, jiBiosastou (II) johtaja, 
Assistentit: maist. RISTO J  URVA, 
tri vapaan. I?,RIi. 1':ti,M I:N, 
waist. S. E. STENIJ, 
Aptllaisassisteiltti: maist. STINA GRIPENBERG, 
i iirt1sttisa1)ulairieTl: Ilti TOINI RONIMUS, 
Uaskual)iilaiset: rva 	 J-',IasA I(INNUNEN, 
Ilti INTA R(ARETHA HOI,II RERG, 
I,al)oratorial)IIlailleil 
ja valttimestari: lira 1. V. AVAL,DI:N, 
Kun Ininä heinäk. D p:stä kulkulaitosten ja yleisten töiden Iilinisterinä 
olin estetty hoitamasta johtajanvirkaa, määrättiin heinäk. 1O p:nä 
talassologi RENQVIST V. t. johtajaksi ja hänen tilalleen assistentti JIRVA 
v, t. talassologiksi. Assistentti PALMIN oli ulkomaista opintomatkaa 
varten virasta vapaa heinäkuussa. Ylimääräisinä apulaisina assistentin 
tehtävien suorittamista sekä muita laitoksella käsilläolevia töitä varten 
toimivat rouva H. HOVING huhtikuun loppupuolelle, neiti .A1. LUNDSTRÖM 
toukokuun loppuun, maist. B. NIDEN toukok. 8 p:stä kesäkuun loppuun, 
maist. A. PIETILÄINEN kesäkuun keskivaiheilta joulukuun keskivaiheille, 
kapteeni BIRGER GEFFERT syyskuusta joulukuun keskivaiheille ja yli-
opp. K. KOCKBERG ja neiti G. FORSTÉN joulukuun loppupuolen aikana 
sekä yliopp. IaENNART WASASTJERNA lyhyin keskeytyksin koko 
vuoden. 
Rahastonhoitajana, sihteerinä ja notarina ovat toimineet herrat 
BUCH, STENIJ ja PALM N. Kirjaston hoidosta ovat huolehtineet herra 
STENIJ ja neiti HOLMBERG. 
Toimikunta on kokoontunut kuusi kertaa vuoden kuluessa. 
Laitoksen menot selviävät seuraavasta yhdistelmästä: 
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1. Palkkaiil<set 	.................................................. 534,360: - 
2. Havaiiitopalkkiot 	.............................................. 101,000: -- 
3. Koneet, 	keinikaalit, 	kirjallisuus 	................................ 59,995: - 
l. l'ainatuskiistaiiiinkset : 	............... 	I 	.......................... Ii5,tll1f1: -- 
5. läiiiiiiitvs, 	v-alaistus, 	siivous 	........................ I 	......... 	20,967: 15 
G. IVIareografien länlmity_ s ja knunossapito 	................. ........ 	11,791: 95 
7.  Tirkkavaakitukset 	.......................... ................. 	1,803: 20 
8.  'rarveraliat 	.................................................. 33,962:25 
9.  jäätiedotus 	.................................................... 01,721:70 
Ill. TIatkaktistannnkset 	.......................................... 19,661:50 
11. johtajan 	kåvttövarat 	....................................... 3,9 84: 
Summa 	Snik. 	904,716:75 
Sitäpaitsi on 15 P. D. II. 5:stä suoritettu Srk. 18,000: — palkkata-
soituksia varten. 
Kustannukset Suonien osaiiotosta kansainväliseen merentutkiinus-
työhön, allekirjottaneen matka Kööpenhaminaan nitlkaanlUetttlfla ovat 
nousseet Smk:aan 53,175: --. 
3. Retkikunnat. 
Vuotuisen meriretken aikana heinäk. 9-28 p:nä suoritettiin havain-: 
not 67:11ä jo vanhastaan määrätyllä avomeren asemalla, Helsingin--
'1'allinnan poikkileikkauksen asentat käytiin tällöin kahdesti. Retken jäl-
keen käytiin näillä aseniilla vielä neljästi ja lisäksi suoritettiin siellä 
Kokskärin seuduilla 12 havaintosarjaa joko Nautiluksesta tai ankkii-
roidusta laivaveneestä käsin; tarkoituksena oli samalla suorittaa virta-
mittattksia, mutta epäsuotuisan sään takia ei niitä tarkoitetussa laaittu-
dessa voitukaan suorittaa. Vuosiretkeen ottivat osaa herrat Buci-r ;a 
JURVA sekä ylimääräisenä apulaisena yliopp. PER OLor' BUCH, retken jäl-
keisiin töihin Suonmenlandella herrat GRANQVIST, STEM1 ja PIETIÄINEN. 
Edellisen vuoden meriretken havaintoaineisto on talassologi GRAN-
ovlsi'in toimittamana julkaistu. Tämän vuoden aineisto oli vuodenvai-
heessa suurelta osaltaan muokattuna ja julkaisun toimittaminen on jätet-
ty V. t. talassologi Juxve'n tehtäväksi. 
Vuosiretkikunnan paluumatkalla asenlaverkon vuositarkastus saa-
tiin suureksi osaksi suoritetuksi. 
4. Kaikuluotaustyö, 
Viikon aikana heinäkuun alussa ennen vuottiista meriretkeä suoritet-
tiin Suomenlahdella kaikuluotausta. Työhön ottivat osaa talassologi 
Rgyy9\iSi ja assistentti jURv'.a sekä luutnantti Shomlrr,W, alilnntnantti 
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SANDGREN ja asevelvollinen maist. GUSTAV E'.LFVING rannikkopuolustuk-
sen merenmittatlsosastolta. Havaintoaineisto on luovutettu rannikko-
puolustukselle. 
Marokkcaarkseract vuosien 1927-29 kaikuluotausaineistosta on talassologi 
RFNQvIST'in toimittamana julkaistu Perämeren syvyyskartta. 
5, Vedenkorkeustyö. 
1Vareogru f it. Vuoden aikana on biinahamarin asema valmistunut. 
Assistentti STENIJ asetti paikoilleen koneen laitoksen tavallista tyyppiä, 
kuitenkin sillä erolla, että koneessa on vaihdelaite (suhteella 5: l:een) 
kaksoisrattaana kellujan ja koneen välillä, lokakuun alussa, ja 6 p:nä 
alkoi kone piirtää käyräänsä. Dalliolle pystytetyn mareografikojun 
rakentaminen on suoritettu tie- ja vesirakennushallituksen toimesta. 
Kustannukset nousevat 93,100: 15 markkaan (tähän luettuna maalaus-
työstä 1931 Smk. 1,000: —). Rakentaminen on siten tuolla kauvimpana 
pohjoisessa tullut huomattavasti kalliimmaksi kuin vastaavat työt 
Itämeren partaalla. 
Mareografien toiminta ja tarkastukset selviävät muuten taulukosta 1. 






lukum. Päiväm. tala mm 
I,iinahamari ...... Toivo Hakala 	...... 15 X. 	6 F. S. - 
Kemi ............ T. 	Jaatinen 	........ 66 IX. 	1 F. S. -F 	2 
Toppila .......... V. 	F. 	Aho 	.......... 66 VII. 29 R. 	J. — 3 
Hornankallffo 	.... Heikki Meskus ...... 68 VIII. 30 F. 	S. — 1 
Alholmen 	........ W. 	Björk 	.......... 73 VIII. 30 F. S. — 6 
Vaskiluoto 	...... F. Häggström 	...... 76 VIII. 29 F. S. —12 
Kaskinen 	........ J. 	S. 	Sjölund 	...... 66 IX. 	3 F. S. -- 
Mäntyluoto ...... J. Sundblom ......... 65 VIII. 28 R. S. -- 1 
Degerby 	........ R. 	Rothberg ........ 65 VII. 20 R. 	J. + 4 
Ruissalo 	........ R. Häggkvist 	...... 65 IV. 28 F. S. + 1 
Hanko 	.......... K. A. 	Nysten 	...... 69 IX. 	11 F. S. — 1 
Helsinki 	........ S. 	F. 	Stenij 	........ 65 -- -- - 
Hainina.......... Al. 	1VIä1kiä 	.......... 70 VI. 29 F. S. + 1 
Viipuri 	.......... F. J. 	Jääskeläinen 	..I (38 VI. 19 F. 	S. — 2 
f VI. 20 lE. S. 
Koivisto 	.... : ... H. 	Pöntynen ........ 64 
l 
1 VII. 	S JR. J 3  
Sortan]alrti 	...... A. Tikka............ 66 VI. 21 F. 	S. — 8 
Valamo .......... Munkit 	............ — VI. 23 F. S. 
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Häiriöittä koneet ovat piirtäneet Ierf?-issä, Toppilassa, ll6holtivtasstr., 
Vaskil.r,odolaa., Kaskisissa, Märt[yluuodolla, Helsingissii, Viipurissa. ja 
Koivistolla. 
Häiriöitä on sattunut seuraavissa paikoissa: Hornaukalliossa hei-
näk. 11-13 p:nä 35:n ja 14-20 p:nä 162 tunnin aikana kellon heilurin-
tangon taiputoisesta. Degerbyssä kello seisoi 30 tuntia tonkok. 15-17 
p:nä ja lokak. 14-18 p:nä koneisto oli Iouuraustöiden takia 100 tuntia 
irroitettuna. Ru-nsalassa kello seisoi heletik. 2 p:nä 66 tuntia, heletik. 9:nä 
35 tuntia, helmik. 26:nä 37 tuntia, maalisk. 4:nä 33 tuntia, maalisk. 
18:nä 8 tuntia, huhtik. 12:na 31 tuntia ja elokuun 25 p:nä 34 tuntia; elo-
kuussa pantiin koneeseen uusi kellolaite. Hangossa käyrä oli vairnentu-
nut tametik. 1-8 p:nä, kun kaivo jouluk. 30 p:nä 1929 vallinneen myrs-
kyn aikana oli täyttynyt hiekalla. iiIarninasse kello seisoi maalisk. 
18-20 p:nä 54 tuntia, heinäk. 26-28 p:nä 55 tuntia, lokak. 12-16 p:nä 
116 tuntia sekä lokak. 19 p:nä 3 tuntia, minkä jälkeen kello korjattiin. 
Sortanlah-della kello seisoi kesäk. 3-8 p:nä 124 tuntia ja marrask. 30 p:nä 
6 tuntia, Liiinalan.;wrrissa marrask. 10 p:nä 8 tuntia ja jouluk. 25 p:nä 6 
tuntia. 
Asteikkoja, jotka sijaitsevat 20 paikkakunnalla merenrannikolla 
ja 2:lla Laatokassa, on vuoden kuluessa luettu taulukon 2 osoitta-
rnassa laajuudessa. 



















Ulkokalla 	.... f F" 	J' 	Björklöf 	.... 1 	—X11 (7), 14, (21) P T vii. 	30 R. 	j . . 
1K. Danska (1. 16-II) 
Valsörarna .... K. 	F. 	Färm ........ 1--XIT 11 P T VIl1. 	1 R. 	j. -- 
Rönnskär 	... J . 	A. Söderholm .... 1—XI I 1,1 S V Viii . 	I R. 	J . ll 
Säppi 	........ Petter Kandika 	.... 1—XII 7, 	14, 	21 P T VIII. 	2 R. 	3 : 1 	1 	I 
Lyökki 	...... P. 	E. 	Varjonen 	.... I— XII 7, 	14, (21) S V VIII. 	3 R. 	J. -- 	I 
Lypertö 	...... M. 	0. 	Saarelainen... 1--XII 7, 	14, 	21 P V VIII. 	:3 R. 	1. ll 
hemström 	.... I. 	Broman 	....... : I 	XII (7) 	9 P V — — - 
-Hellman ...... 1. 	V. 	Carlberg 	.... I—XII 9 P V VII. 22 R. 	j. •F 	3 
Kobbaklintar . . Luotsit 	............ I—XII (7),14, (21) S V VII. 22 R. 	1. + I 
fPr. Lindström 
uu) 	.......... ~_~ 	K. Brunström 	. . 1 	lII 7, 	14, 	21 P T VII. 	17 R. 	J. a 
jungfrusund J. 	E. 	Alborg 	..... 1 —XII 7, 	1,1 S V VIII. 	5 R. 	1. + 2 
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° 0 1 } 	ö ro 
kausi aike ° Päivam. Snorit- 
I 
n, ' . taja 
G 
Strömma 	.... G. 	Karlsson ........ I—XII 8 P \% — -- 
Russarö 	...... Plajakkaniiehistö.... I 	XII 7, 	14, 	21 S '1' VIII. 	(i R. 	l : 1 	I 
'Tvärminne .... J
Osc. Fagerström (I) l 
I; II• lo-ZIIl 7, 	14, 	21 P '1' VIII• 	G i. 	J. -I- 	i 
iSven 	Okberg...... f 
Skuru 	........ Ester 	Öl man 	...... I 	1II 14 P V — - 
Söderskär 	.... E. 	A. 	Lundell ...... I 	XII 7, 	14, 	21 S 'r VII. 	3 H. R. -- 	tl 
Suursaari 	... Leander Mattila ... I 	XII 14 S V VII. 	-1 H. R. -- 	~l 
Sonieri........ V. Mattila 	........ I 	XII 7, 	14, 	21 P 'T VII. 	1I R. 	J. + 9 
Viipuri 	...... E. 	I,öyskä 	........ I—XII 8 P V VII. 	II) R. 	j. 0 
Lavola........ W. Laitinen........ I —XII 8 P H 
Sortavala 	.... H. 	Silakoski........ I-11I 11 P H VI. 25 E. 	S. 2 
I Hunkki Mavrikij 	• :~ Valamo 	.... , 
.Munkki Nikodein . . f 
1 	SII 14 P . 	23 E. S. 
+ 3 
Sulkuinerkissä oleva aikamäärä merkitsee, ettei kysymyksessä olevaa havaintoaikaa 
ole käytetty koko havaintokauden aikana. P = kiinteä asteikko, jossa jako on kaks. 
sentririetrinen; S = varsi ja tanko; V = vedenkorkeusicaavake, 'T = raerit-iefeellinen 
kaavake, jossa vedenkorkeusraerkintöjä; H = hydrografisesta toimistosta saatu kaavake. 
Viimeisessä sarekkeessa tarkoittaa punnituksen korkeusero — edellisen vuoden punni-
tukseen verrattuna — positivisenä nollapisteen paisumista, vegativisenä sen kohoamista. 
hederakot'keits(iiii,et.slon. käsi:/.tely on jatkunut siten, etta vuoden 1927 
havainnot, talassologi R1.NQVIS'r'in toimittamina, ovat ilmestyneet. 
Vuoden 1928 aineisto on melkein valmiiksi tnuokatttlna assistentti 
STEN11'n toimittamana ja seuraavan vuoden nitiokkausta on alotettu. 
Talassologi RENQVIST on erikoisten apulaisten avustamana jatkanut 
vanhelnman ennen vuotta 1912 keräänt}uneen asteikkoaineistou käsit-
te1yä ja on hän tähän t}öhön apulaisen palkkaa.rnista varten saanut 
avustusta Sohlberg'in lahj oitusrahastosta. 
6, Kiinteillä asemilla suoritetut meritieteelliset havainnot. 
Asesaverkko ei vuoden kuluessa ole muuttunut; 26 rannikkoaseinaa 
ja l I ioajakkalaivaa on ollut työssä. Kaikki racuikkoasemat on v. t. 
talassologi JuRVA tarkastanut. Katso mi)uuten taulukoita 3 ja D. 
15 36 7, 	14, 21 VII 31 
10 35 7 	14, 21 VIII 1 
40 33 7, 	14, 21 VII 26 
20 23 7, 	14, 21 VIII 2 
24 31 7, 	14, 21 VIII 2 
20 36 7, 	14, 21 VIII 3 
100 1-I 7, 	14, 21 VII 23 
70 32 7, 	14, 21 VII 20 
90 26 7, 14, 21 VII 17 
•10 34 	- VIII 4 
50 33 7, 14, 21 VIII l 
50 211 7, 14, 21 VIII 5 
301 32 17, 14, 21IVIII 
201 31; - VI11 	( 
.10 3:' 7, 	14, 	21 VIII 	C 
30 35 7, 	14, 	21 VII 	lC 
50 2f) 7, 	14, 	21 VII 	3 
30 23 7, 	14, 	21 VII 	-1 
60 18 7, 	14, 	21 VII 	4 
50 35 7, 	14, 	21 VII 	11 
20 :36 7, 	14, 	21 VVII 	4 
25 :iG \-1I 	1 
20 23 7, 	14, 	21 VII 	7 
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Talthrhbo ::. 1len'tieteellisel vitos1T'Isental, 190. 
~.< ' Tuuli- 
Pintall. joka päivii 
 havai nto 	>1' ^<  kello 	 kello 
-III. XI-XII: 1-1; 	j 26 ~ 	14, 21~\'II 3 
Paikka l Havaitsija 
F. Korpela ...... 
JE. J. Björklöf ..1 
K. Danska .......l 
S S. Källström 
Karl 1~. Färm .... 
Hj. niolander .... 
A. U. A. Johansson 
Petter Iiapdika . . 
P. O. V. Matsen . . 
K. J. Mattsson ... . 
\\'. Iohansson .... 
JPr. A. Liodströlnl 
,A. K. Brunström) 
M. G. 	Brnnströni.. 
J. L. 	Pettersson.. 
J. A. Westerberg.. 
lG. H. Rehbioder'l 
lE. R. Söderblom t 
Sven Öberg ...... 
K. ,j . AV%eckströiu . . 
F. K. 	I;k]cotd ... . 
j. V. 	Walden ... . 
E. A. 	I,vv(]ell 	.... 
Abc1 	'Paoniola ... . 
A. Survila 	. 	. 	... 	. 	. 	. 
Valto Mattila .. 
hr. Pitkänen 	.. 
M. Nieulelä 	...... 
E. \Virkki........ 
I 
X: 7, 1,1; IV-IX : 7, 
1-1, 21 
14 
7, 14, 21 
7, 1-1, 21 
1-I11, XI-XII: 7, 1-1; 
IV - X: 7, 11, 21 
7, 1-I, 21 
1-1 
11 
I-III, XI-XII: 1; IV, 
IX-X: 7, 1-1; V. 




I-1I1. X1-XII: 11: 




., l.l. 21 
1-I 
I--1V, X1-X11: 1.1; IX. 
X: i, 1-I, V-VIII: 
r, l-1. 21 
7, 11, 21 
11 
1I-I11: 11; 1, 1V'-X11: 
,i, 1-1, 21 
1-1 
\Iarjanieoii 






















'alnsnio 	: : 
iartinsaari 
,eivästö .. 
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Taulukko 4. Havainlojo ;na akkalainioilla 1930. 









Plevna 	.......... hl. 	Wiklund 	...... V 22-XI 20 7, 14, 21 17 II, 	5, 	1l1 VII 	28 
Nahkiainen 	...... Päällystö.......... V 20-XI 21 7, 14, 21 19 0, 	13, 	26 VII 	30 
Helsingkallan 	.... J. H. Björknian 	.. V 22-XI 25 7, 14, 21 18 0, 	13, 	20 VII 	31 
Snipan 	.......... Päällystö 	........ V 	-I-XII 8 7, 14, 21 21 0, 	13, 	25 VII 	26 
Storkallegnmd.....Zke Fabler 	...... V 	1-XII 13 7, 14, 21 23 0, 	10, 	20 VIII 	1 
Relanderimnatala . Ragnar Stackelberg 1 1-25; II 1-7; 7, 14, 21 31 0, 	10, 	20 VIII 	3 
IV 12-XII 26 
Storbrotten 	...... Päällystö 	........ I-XII 7, 14, 21 30 0, 	15, 	30 VII 	23 
Aransgrnnd ...... lJ. V. Pahnroth. .~ kN. Mangelius ... : 1 1-II Io; III 27- 7, 14, 21 29 0, 	15, 	30 VII 	Ili 
YiI 31 
Kalbådagrund . . J. 	V. 	Palinroth .... I 1-22; 1V 28- 7, 14, 21 27 0, 	15, 	3o VII 	3 
XII 27 l VII 	I 
Verkkonratala .... V. 	Heltonen 	...... V I0-XII 15 7, 14, 21 23 0, 	9, 	18 
Taipalee iluoto.... G. 	A. 	Blom 	...... A' 	11- SI 	28 7, 	14, 21 19 0, 	5, 	10 - 
Hava.irttoa.i.n,ei stora käsittely on jatkunut entiseen tapaan. 5uolaisuus-
ja lämpötilahavainnot ajalta 1929 VII-1930 VI olivat vuodenvaiheessa 
suureksi osaksi painovalmiina talassologi GRANQVIS2'in toimitta mina. 
Virrahaveimeot vuosilta 1928 ja 1929 ovat assistentti PALiI1 N'in toi-
mittamina ilmestyneet painosta. 
7. Jäämerkinnät. 
Pdivittälisiä )nerhirt/öJä viikkokaavakkeissa kartta luonnoksineen on 
saapunut 88:lta nierenrannikon asemalta ja 11:1tä Laatokan asemalta. 
Kun j'iätii ei ensinkään havaittu 7:1lä asemalla eivät nämät aloit-
taneetkaan havaintotyötään. Viitataan taulukkoon 5. 
Näiden merkintöjen ja muiden alla mainittujen perusteella ovat 
yksityiskohtaiset jääsuhteiden »perjantaikartat ajalta tammitt, 31-
tonkok. 9 piirretyt. 
Päiväkirjaa avoineren jääsuflteista on talven 19311-31 aikana pidet:-
ty 9:1lä talviliikenteessä olevalla höyrylaivalla. 
Jäiifalven 1929-30 yleishafsaus, talassologi GRANOVIST,In toiinit-
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Taarlukko 5. 	 j ä.ntei'Rii -r1-äf talvella. 1929-30. 
r Y Paikka 	 Havaitsija 	Havaintoaika 	c' 












Palosaari, (Vaasa) ..... 
Pohj. Björkö ......... 


























J. R. Aspegren ........ 
Adolf Aspegren ........ 
\V. J. Finnberg ........ 
F. Korpela ............ 
A. Heikkinen .......... 
Fr. Haikara ............ 
K. A. Holts............ 
Ernst Björklöf ........ 
K. L. Lindell .......... 
S. S Källström ....... 
Aug. Gustafsson ........ 
Vilhelm Näs .......... 
H. Nabb .............. 
j. H. Nabb ............ 
O. Söderholnr.......... 
Karl F. Färm .......... 
Hj. Molander .......... 
\I. Söderholm .......... 
I;. A. Söderholm ...... 
W. Oman .............. 
F. O. Mollis ........... 
A. V. A. ) ohansson ... 
Axel Sjölund .......... 
J. E. Karlsson .......... 
V. Österman .......... 
F. A. Fors ............ 
Petter Kandika ........ 
V. V. Reilander ........ 
J. V. Nylund .......... 
K. Sjöberg ............ 
O. A. Nordqvist ........ 
F. Holm .............. 
J . 1.. Söderberg ........ 
Aug. Th. Fellinan ...... 
V. I,undgren .......... 
G. A. Hamnström ...... 
K. ragerströnr ........ 
K. ) . _Mattsson ........ 
J. V. Karlberg ........ 
A. A. Johansson........ 
X 18.\T 9 
X 18—V 16 
X 18—V 9 
XII 27—V 16 
XII 27—I 31 
XI 22—V 2 
X 18—\'I 7 
1 31—V 9 
XI 22—V 2 
I 	31—IV 18 
I 21--IV 1 
I 	24I\' 11 
X1 1—IV 18 
I 	31 IV 18 
I 	31—IV 11 
I 	21—IV Il 
T 	31—III 23 
I 	31--IV 18 
I 	31—IV 18 
I 	31-1\% 18 
1 	31—IV 18 
I 	31—IV 25 
1 	31-1V 18 
1 	31—IV 18 
I 	31—IV 11 
XI1 20 1V 11 
1 	31--1\" 18 
1. 	31--TV 11 
X1 	1--n- I1 
xl 	I IV 18 
XI 8-111 28 
XI1 211--IV 18 
IT 	7—IV il 
II 	7-- III 28 
II 7 IV .I 
11 14--III 7 
II 	7-11128  
II '38 
I1 	7--IV i< 
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Suursaari, P ............ 







R. Rothberg .......... 
K. E. Engman ........ 
O. Sjölund ............ 
T. E. Holmberg ........ 
A. P. Westerberg ...... 
E. G. Brunströta ...... 
Fr. bindström .......... 
J. L. Pettersson........ 
Hannes Koski .......... 
A. Sundmarr .......... 
A. W. Mickelssou ...... 
A. W. Lindberg ........ 
A. Artzén .............. 
J. E. Alborg .......... 
H. I' Heino .......... 
Th. Himberg .......... 
G H. Rehbinder ...... 
U. Larson ............ 
A. S. Österberg ........ 
A. F. Grabben .......... 
G. A. Westerholm ...... 
H. E. Westerberg ...... 
R. Malnlströin.......... 
E. A. Lundell.......... 
G. A. Andersson ........ 
Emil Österberg ........ 
K. Sarman ............ 
G. A. Gustafsson ...... 
1~. E. i1lickeisson ...... 
C. Karlsson ............ 
O. Kantola ............ 
W. Brunila ............ 
A. '1'uomola 	......... . 
A. Senila .............. 
E. A. Penttilä.......... 
E. Pohjola ............ 
K. R. Il. ummtila iucn ... 
V. Mattila ............ 
Kr. Pitkänen .......... 
M. Niemelä ............ 
O. I,antala ............ 
I 	31—IV 11 
I 31—IV 4 
I 31—IV -1 
II 11 
II 7—III 28 
XII 20—IV 11 
II 	7-III 21 
I 31—IV 4 
x 10—IV 1 
I 	17—IV 11 
XII 20 IV -1 
II 14—III 2$ 
II 7—IV .1 
I 	17—IV 11 
XI 22-1V 11 
TI 	7—I V 1 
II 	7—TII 14 
II 	7—III 21 
I 31—III 7 
II 11-1\' -I 
XII 2(1—IV 1$ 
II 	7—IV 1$ 
II 	7—IV 18 
II 11-11 '?S 
lI 	11—IV I1 
I1 7--1V i 
x11 27-11 2$ 
XII 27—IV 18 
XII 27—I \% 1$ 
TI 	7—IV 25 
11 i 
I 24—IV 11 
II 7—IV 1$ 
II 14—IV 11 
II 1,1—IV 18 
II 1.1—IV 1 
I1 7-1V 
II 	7—IV 1$ 
S 18—V 2 
II 	7-I\ 1$ 
XII 27-1V 11 
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Pitkäpaasi 	............ Otto 	Niemi 	............ Xi1 27—Iv 1$ 13 12 
Martinsaari 	............ Matti 	Niemelä 	........ ZII 27—IV' Ib 1S 1S 
Uuras 	................ Anton 	Pusa 	............ XII 27—IV 18 I 8 
Narvi .................. (. 	A. 	Vigren 	.......... II 	7—IV 15 1  :3 
Seiskari 	.............. I;. 	\1%. 	Norrgren 	........ I 	31—IV I I I 	I -I 
Koivisto 	(Viip. 	I.) 	...... H. 	Pöntyneu 	.......... II 	7—III 25 S 5 
Seivästö 	.............. I;. 	Wirkki .............. I 	31—IV 11 7 - 
Saunauiemi 	............ J. 	Hedlund 	............ NII 27—IV 18 17 9 
Sortanlahti 	............ 1. 	'Tikka 	.............. II 	7 	I\- 	1S i 5 
Käkisalmi .............. Otto 	Hyytiäiueii........ 1II 20—V 	9 17 i 
Iialksalo 	.............. '1'. 	Parikka 	............ II 	i1—\ 	9 13 2 
Sorola 	................ lt. 	Kokko 	............ Z.II 20—IV 25 19 11 
Luinivaara 	............ P. 	Ahokas 	............ NII 20—V 	9 21 1:3 
Sortavala 	.............. rt. 	haisi 	.............. i Xl l 	20—V 	2 2) 
Hanhipaasi 	............ P. 	I,aitakari............ II 	7—V 	2 1:3 2 
Läskelä 	................ M. Ahokas I 	31—y' 	2 I -I 
Mantsinsaari 	.......... J. 	Tammela 	............ 111 20 	IV 25 15 7 
.Al.),kryinissaari 	........ P. 	Parikka 	............ II 	7—V 	9 1-I 3 
8. Jäätiedotus. 
hadiopulaeli'ntitse 1apa:h.titva jäii.1iedotirs suoritettiin Helsingin ja 
Lahden yleisradion välityksellä aikana helmil. 1 p.—tonkok. 20 p. 
ja Hangon kautta aikana helmik. 1 p.—huhtih. 25 p. 
ilea'kkikz;'jott.usrarliosa.;torraaf laivoja ja ulkomaita varten lähetettiin 
Santahaminan välityksellä jouluk. 2 p:stä toukok.19 p:ään. 
'taulukossa 6 ovat laitoksen tiedoittajat mainittuina. 
halI/lt-kko G. 	1'it,liieliriIi,'edoilifste)i. ja s~rIikösarto)u,rain 1(illellii,1iil, 
T. Jaatinen, Kemi, shk. 
V. j. Ukkola, Oulu, slik. 
K. A. Holm, Raahe, slik. 
(1. Strömhåck, Ykspihlaja, slik. 
(;. Ramstedt, Pietarsaari, slik. 
H. Nahb, Brändö, phv. 
-V. V. Jurvelius, Vaasa, slik, plin 
j. H. Nabb, Pohj. Björkö, phi- . 
k). Söderholm, Korsö, phv. 
V. Öulan, Bergö, phv. 
P. U. AIoliis, IIarrströni, phv. 
A. Johansson, Sälgrund, 1)115'. 
A. Sjölund, Högklubb, phv. 
,j. E. Karlsson, Yttergruud, 1)115- . 
F. A. Fors, Reposaari, p11p, slik. 
j. Sundblom, lISlityiuoto, slik, 1)111). 
T'., P-eilander, 1Zaunia, plin. 
A. V. Henriksson, kaiuna, slik. 
K. Sjöberg, Uusikaupunki, phv. 
P. HolnI, Lypertö, phv. 
Rolf Witting, 
A. Johansson, Maarianhamina, phv, shk 
R. Rothberg, Degerby, shk. 
. L. Pettersson, Loherr, php. 
I. Granqvist, Nauvo, phv. 
A. Sundman, Naantali, phv. 
A. Rusko, Turku, slik, pip. 
A. Artzén, Paraistenportti, phn. 
J. E. Alborg, Jungfrusund, pin. 
O. '1'ampio, Hanko, slik, pip. 
U. Larsson, Hanko, phv. 
F. Wikström, Hanko, sik. 
O. Söderblom, Russarö, php. 
A. S. Osterberg, 'l'värminnc, phv. 
A. P. Grabben, IHästö-Busö, phv. 
K. R. Stenlund, Jussarö, plrp. 
G. A. \Vesterholnr, Barönsalnri, pup. 
X. E. Westerberg, Bågaskär, pin. 
R. Mahnström, Porkkala, php. 
E. K. Eklund, Harmaja, pip. 
E. A. Sundell, Söderskär, pin. 
G. A. Andersson, Glosholm, pin.  
E. Österberg, Lffllpellinge, phn. 
K. Sarinan, AVåtskär, phn. 
G. Karlsson, Boistö, phn. 
\V. R. Brunila, Kuutsalo, phi-. 
E. Ströni, Kotka, shk, phn. 
A. Tuomola, Haapasaari, pitt. 
O. Niemi, Pitkäpaasi, phv. 
A. Pusa, Uuras, pin. 
I. Saarinen, Uuras, sik. 
H. Pönt}enen, Koivisto (Viip. 1.), sik, pin. 
F. Wirkki, Seivästö, phv. 
.Selitys: 
sik: jokapäiväinen merkkikirjoitus säh-
kösanoma. 
php: jokapäiväinen puhelintiedonanto. 
pin: puhelintiedonanto useampaan ker- 
taau viikossa, ei kuitenkaan joka 
paiva. 
P1' 	puhelintiedonauto perjantaisin. 
.1 oka.päivä.ur,eu. san. alliiieli- yhdi,stelqtierloen,s, joka käsittää Suoneen ja 
muiden haltian alueen ilmoitukset annettiin helmik. 1 p:n—toukok. 
19 p:n välisenä aikana; joka perjantai (helmik. 7—huhtik. 11 p.) tiedo-
tukseen liitettiin alustava yleiskatsauskartta. 
Ruotsista, Saksasta ja Venäjältä on laitokselle toimitettu vastaavat 
yhdistelytiedotukset. 
J äätiedotusta varten laitokselle on rakennettu langaton asema. Lai-
tos on täten välittömästi yhteydessä langattomien rannikkoasemien ja 
jäänmurtajien kanssa ja voi suoraan vastaanottaa ulkomaiset tiedoituk-
set. Tämä huomattavasti helpottaa työtä ja on omiaan alentamaan kus-
tannuksia. 
9. Kemialliset työt. 
Vliopp. WASASTJERNN on suorittanut 7,861 vesinäytt.een kloorimää-
räykset, vastaten yhtä monta titrerausta, näistä 324 vähemmän tarkkaa, 
ja tähän on lisättävä 4,60,1 uudestaan titrerausta. 215 happimääräystä 
ja 93 alkalinitetimääräystä on assistentti GRIPENBERG suorittanut. 
95 nitratinlääräystä ovat talassologi BuCH ja assistentti GRIPENBERG 
yhdessä suorittaneet. Vuosiretkellä suorittivat herrat BI CH 53 fosfati_ 
ja 735 vetyionimääräystä. Laivassa suoritettiin lisäksi joukko nitra 
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tianalyysejä. Näiden vertaus myöhemmin laitoksella sterilisoiduista 
näytteistä suoritettuihin analyseihin ei osoita muutoksia näytteiden 
nitratimäärässä säilytyksen aikana tapahtuneeksi. Lisäksi suoritettiin 
ruotsalaisen merentutkinlustyön ottaman 13 vesinäytteen fosfati- ja 
nitratianalysit. 
Talassologi BUCH jatkoi tämän lisäksi viime vuosikertomuksessa 
mainittua yhdistelyään hiilihappo-tekijöiden keskenäisestä riippuvaisuu-
desta ja valmisti siitä esitelmän kansainvälisen merentutkimusneuvoston 
vuosikokoukseen sekä jatkamalla saman kysymyksen edelleen käsittelyä 
valmisti jo mainitun asiantuntijakomitean töitä. 
Assistentti GRIPENBERG o11, herra WASASTJERNA'n avusta mana , jat-
kanut pohjanäytteiden tutkimista. Heinäkuun retken aikana otettiin 
lisäksi 13 pohjanäytettä pohjaharppuunilla. Tänä vuonna on, sitten kurr 
metodinen työ varemmin oli lopetettu, pohjanäytteistä suoritettu lukui-
sia määräyksiä, jotka koskevat näytteiden klooria, kuiva-ainesmäärää, 
kalkkipitoisuutta ja jyvänsuuruutta; lisäksi on suoritettu polttoanaly-
sejä, dialysejä ja elektrodialysejä. Apulaisen palkkaamiseksi on hän 
saanut avustusta Sohlberg'ili lahjoitusrahastosta. 
10. Julkaisut. 
Alerentutkinluslaitoksen julkaisusta on ilmestynyt: 
N:o 67. HENRIK RENQVIST: Vedenkorkeusarvoja 1927. 
N:o 138. HENRIK RENQVIST: Bathymetric Chart of the Botlrnian Bay and the North 
Kvark. Echo Soundings in the Years 1927-29. 
N:o 69. GUSTAV ELrvrnG: Zur Reduktion von Fcholotungen. 
N:o 70. GUNNAR GRANQVIST: Croisiere thalassologique et observations en hateaux 
routiers err 1929. 
N:o 71. 	GUNNAR GRANQVIST: Yleiskatsaus talven 1929-30 jääsuhteisiiii. 
N:o 72. Rors \VITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1929. 
N:o 73. ERIK PALMEN: Strom- und Windheohachtungen an den Feuerschiffen in den 
Jahren 1928 und 1929. 
Laitoksen j  ulkaisusarj an ulkopuolella ovat ilmestyneet seuraavat, 
laitoksen töiden kanssa vhteN,dessä olevat tutkimukset: 
ROLF WITTING: Die Vereinhcitlichung des tlralassologischen Netzes des Baltiscrren Meeres. 
III-eme Conference hydrologique des Etats baltiques en Warszawa. 
»-- Die Lage des «'asserspiegels des Baltischen Meeres. III Conf. hydrol. Etats 
Balt. 
--»— Organisation des rustituts fiir Meeresforschnng in Finuland. III Coif. hydr. Etats 
Balt. 
11 	 Rolf witting. 
Uf NR1K 1ZPNOVIST: llereiitutkitnuslaitoksen kaikulaotatist3,ö. I,aivastoleliti. 
--n— lV~ali1 einer allgeiiieinen Refereiizfläche fiir Ilie Nullpuikte (ler Pegel. III. Coaf. 
hydrol. Etats Balt. 
»— Echolotuugen im Bottnisclien lleerbascn. IIT. Conf. hlvdrol. Eta ts Balt. 
n— Haysdeinarkation I N,erige—l'intaud. 'Perm. 
--»-- Finlands jordskalv. Pennia 51. 
KURT Bucn: Die Kohlensiinrefaktoren des iAleerNN,assers, I & II. Cons. perui. iiit. p. 1'expl. 
de la mer. Rapp. et Proc. verb. vol. I,XVII. 
$xnc P .rrn N: IIntersuclrungen fiber die Strömringen in den Finnland niugebeuden ?Iee-  
tell . Soc. Sc. Penn., Comm. Phys. math. V. 12. 
--»-- Die vertikale I\Iächtigkeit der Kälteeiubriiche iiher iIittetcuropa. Gert. Heitr. 
Geopli. 13d. 2. Naclitrag 13d. 28. 
11, Kansliatyö, lausuntoja. 
Päädiariin on merkitty 11 :517 lähtevää ja 253 saapuvaa lähetystä, 
näistä 3,802 ja 127 II:lle osastolle kuuluvaa. 
Havaintodiarit käsittävät 179 mareogrannnaa, pituudeltaan n. -D 
viikkoa, 3O viikkoa areograi nnaa Valamosta, vedenkorkeuskaavakkeita 
24O:ltä kuukaudelta ja 30() mareografiaseinien hontrollirnittauslcorttia. 
Kiinteiden nieritieteellisten asemien nieritieteellisiä kuukauspöytä-
kirjoja on saapuintt 312, majakkalaivat ovat lähettäneet 97 kuukausi-
pöytäkirjaa ja }yhtä nionen kuukauden virtapöytäkirjat, höyrvlaivat 
Arcturus ja Oberon 77 v,'uoronlatkapci}vtäkirjaa. Viikkotiedotuksia jää-
suhteista on 1,394, niihin liittyviä jääkarttaluonnoksia '156. Talvilaivo-
jen Inatkapäiväkirjoja on 27. Vuoden kuluessa on vastaanotettu 1,259 
kotimaista jääpuhelinsanornaa, 792 kotimaista merkkikirjoitussähkö-
sanomaa, 6ä jäänmurtajasähkösanomaa ja 404 ulkomaista rnaatiedotusta. 
183 Inerkkikirjoitusjääsähkösanotnaa on lähetetty. 	Hangon radion 
kautta on SO:na p:nä annettu jääradioptthelinsanomia, yleisradion väli-
tyksellä 98:na p:nä. 
Lausu ntoja on annettu inerioikettsjuttuja varten ja tilastollisia tai 
tieteellisluontoisia ilmoituksia on toimitettu eri viranomaisille ja yksi-
tyisille sekä kotimaassa että ulkomailla. 
12. Koneisto, kalusto, kirjasto. 
Vuoden kuluessa on hankittu KROGH'in kone veden totalisen hiili-
happomäärän niikromittanksia varten sekä kolorimetri fosfatimääräyksiä 
varten, edelleen viisi pienempää vedennoutajaa, «Vrr'IING'in mallia, 10 
pullojen ktiljettislaatikkoa ja 3,00(1 paino i. huinniikorkkeja on ostettu 
\Ierentutkimnslaitoksen toiniinta vuonna I930.  
astettain siirryttäessä tavallisten hyvien korkkitin käytöstä vesinäyte-
pulloissa kumisiin. Pienempi kiikari ja humzituskoneen jalusta on ostettu. 
Lisäksi on ostettu tarveaineita majakkalaivoilla suoritettavia virtarnit-
tauksia varten sekä erinäisiä laboratoriotarpeita. Myöskin on hankittu 
pienempi kirjoituskone. 
Vuodenvaiheessa oli asemilla 76 pintalämpömittaria, 72 syvänveden 
lämpömittaria ja. 67 pientä vedennoutajaa, laitoksella varastossa vastaa-
vasti 14, 33 ja 6. Vuoden kuluessa on käytöstä poistettu 5 pintaläm.pömit-
taria, niistä 3 rikkoutuneena, ja 9 syvänveden lämpöniittaria »hitaina». 
Elokuussa menetettiin niittauksia laivaveneestä tehtäessä suuri veden-
noutaja. Pullolaatikkojen lukumäärä oli 335. 
Kirjasto on kasvanut 107 niteelki. Julkaisuvaihtoon on ryhdytty G 
uuden laitoksen kanssa Unkarissa, Jaappanissa, Puolassa, Latviassa, 
U. S. A.:ssa ja Kiinassa. 
Rolf Witting. 
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